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  ABSTRAK 
WINNA DHARMAYANTI : Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Minat siswa SMP Masuk SMK 
di Kota Pontianak.Tesis. Yogyakarta : Program Pascasarjana, Universitas Negeri 
Yogyakarta, 2014. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ; (1) minat siswa SMP masuk SMK di Kota 
Pontianak; (2) pengaruh pemahaman diri terhadap minat siswa SMP masuk SMK di Kota 
Pontianak; (3) pengaruh lingkungan terhadap minat siswa SMP masuk SMK di Kota Pontianak; 
(4) pengaruh citra SMK terhadap minat siswa SMP masuk SMK di Kota Pontianak; dan (5) 
pengaruh pemahaman diri, lingkungan dan citra SMK yang memengaruhi terhadap minat siswa 
SMP masuk SMK di Kota Pontianak secara bersama-sama. 
Jenis Penelitian ini adalah ex-post facto. Populasi Penelitian ini adalah seluruh siswa 
kelas IX SMP di Kota Pontianak yang berjumlah 8000 orang. Penentuan ukuran sampel 
menggunakan table Issac & Michael. Dari table yang disediakan dengan taraf kesalahan 5%, 
diperoleh sampel  sebesar 350 orang. Pengambilan sampel dengan teknik clauster random 
sampling, pengumpulan data menggunakan angket. Teknik analisa data dalam penelitian ini 
adalah statistik deskriptif yang digunakan untuk mendeskripsikan data masing – masing variabel 
dan analisis regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) minat siswa SMP masuk SMK terdapat 
kategori baik dengan rata-rata skor 41,79; (2) terdapat pengaruh yang positif dan signifikan 
antara pemahaman diri terhadap minat siswa SMP masuk SMK di Kota Pontianak dengan nilai 
r=0,743; p= 0,000; (3) terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara lingkungan terhadap 
minat siswa SMP masuk SMK di Kota Pontianak dengan nilai r=0,527; p=0,000; (4) terdapat 
pengaruh yang positif dan signifikan antara citra SMK terhadap minat siswa masuk SMK dengan 
nilai r= 0,678; p= 0,000; dan (5) terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara 
pemahaman diri, lingkungan, dan citra SMK secara bersama-sama terhadap minat siswa SMP 
masuk SMK di Kota Pontianak. Prediksi perubahan Y ditunjukan oleh persamaan garis regresi 
Y = -8,735 + 0,749 X1 + 0,126 X2 + 0,453 X3. 
 











WINNA DHARMAYANTI:Factors Affecting Junior High School Students’ Interest in 
Studying at Vocational High Schools in Pontianak City.Thesis. Yogyakarta: Graduate School, 
Yogyakarta State University,2014. 
 
This study aims to investigate: (1) junior high school (JHS) students’ interest in studying 
at vocational high schools (VHSs) in Pontianak City, (2) the effect of self-understanding on JHS 
students’ interest in studying at VHSs in Pontianak City, (3) the effect of the environment on 
JHS students’ interest in studying at VHSs in Pontianak City, (4) the effect of the VHS image on 
JHS students’ interest in studying at VHSs in Pontianak City, (5) the effects of the self-
understanding, environment, and VHS image as an aggregate on JHS students’ interest in 
studying at VHSs in Pontianak City.  
This was an ex post facto study. The research population comprised all Grade IX students 
of JHSs in Pontianak City with a total of 8000 students. The sample size was determined by the 
Isaac & Michael table. According to the table with an error of 5%, the sample consisted of 350 
students. The sample was selected by means of the cluster random sampling technique and the 
data were collected through a questionnaire. The data in the study were analyzed using 
descriptive statistics to describe the data of each variable and regression analysis to test the 
hypotheses.  
The results of the study are as follows. (1) JHS students’ interest in studying at VHSs is 
good with a mean score of 41.79; (2) There is a significant positive effect of self-understanding 
on JHS students’ interest in studying at VHSs in Pontianak City, with r = 0.743 at p = 0.000.;(3) 
There is a significant positive effect of the environment on JHS students’ interest in studying at 
VHSs in Pontianak City, withr = 0.527 at p = 0.000.;(4) There is a significant positive effect of 
the VHS image on JHS students’ interest in studying at VHSs in Pontianak City, with r = 0.678 
at p = 0.000; (5) There are significant positive effects of the self-understanding, environment, 
and VHS image as an aggregate on JHS students’ interest in studying at VHSs in Pontianak City. 
The prediction of the change in Y is shown by the regression value equation 
 Y = -8.735+ 0.749X1 + 0.126X2+0.453X3. 
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